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(els mots) 
La Societat Catalana de Biologia (Cumissi6 de 
lexicogralla¡ amb la col.laboraci6 del Servei de 
Normalització Lingüística del Departament de Cul­
tura de la Generalitat, han publicat els fulls 24 
i 25 de 
QUÈ CAL SABER? 
QUESfIONS DE VOCABULARI 
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Heus aquí alguns mots que sovint detectem mal 
emprats: 
GREIX 
Es la forma catalana del castell� "grasa", per 
a totes les seves accepcions, tant de llenguatge 
científic com est�ndard. 
Així doncs, el substantiu "grasa" és incorrecte, 
i també tots els seus derivats: 
"engrasar"... GREIXAR 
"engrase" ... GREIXATGE 
GRAS/GRASSA 
El mot "grassa" és correcte com a forma del 
femen[ de l'adjectiu "gras". 
P. ex.: Si acumules molt de GREIX, esdevin­
dr�s una dona GRASSA. 
SABA 
Uquid que circula a través dels teixits vasculars 
de les plantes. 
La forma "savia" és un castellanisme. 
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DIFERÈNCIES LÈXIQUES 
De vegades hi ha mots que s'empren amb sig­
nificat equivalent, però que, en realitat, no són 
sinònims. 
Fixem-nos en l'ús correcte de: 
NIDACIO 
Implantació de l'òvul fecundat en l'úter d'un 
animal vivípar. 
NIDIFICACIÓ 
Acció de niar, o sia, de fer el niu o de covar 
els ous. 
NERVACIO 
Conjunt i disposició dels nervis d'una fulla. 
NERVADURA 
I )  Nervació 
2) Conjunt i disposició de les ales dels insectes. 
MUSCLE 
Part superior i lateral de l'espatlla de l'home. 
MÚSCUL 
Òrgan carn6s, contr�ctil, que permet el movi­
ment de l'organisme o d'un altre òrgan. 
MUSCLO 
Mol.lusc lamel.libranqui comestible. 
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